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Companion to The Sidneys, 15001700: Volume 1: Lives, published by Ashgate Publishing.  
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
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 FAMILY NETWORKS: THE SIDNEYS, DUDLEYS, AND HERBERTS 
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
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